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Herz   nemški proizvajalec peči 
Herz Firestar 40 kW  trgovska oznaka peči 
Herz Firematic BioControl 45kW  trgovska oznaka peči 
Herz Pelletstar BioControl 45 kW  trgovska oznaka peči 
regulacija BioControl 3000 krmilnik sistema 
emisije   izpust snovi (plinov) v zrak 
peleti   oblika lesne biomase 
sekanci   oblika lesne biomase 
G30   velikost sekancev do 30 mm 
G50   velikost sekancev do 50 mm 
G100   velikost sekancev do 100 mm 
nm3  nasuti kubični meter (nasipna gostota) 
m3  kubični meter 
prm prostorninski meter  
kWh kilovatna ura 
kW kilovat 
kg/MWh kilogram na megavatno uro 
ekvivalent enakovrednost 
energent snov iz katere dobimo ustrezno energijo 
l liter                                   
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1 UVOD 
Slovenija spada med zelene države z veliko gozda, ki se razteza na več kot 55 % celotne 
površine. S slike 1 je razvidno, da je največ gozdnih površin v južnem in severnem delu 















Slika 1: Gozdnatost Slovenije (Pišek, 2011) 
 
Glede na zadostno količino lesnih energentov ter nizko prodajno vrednostjo, največ 
gospodinjstev za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v Sloveniji uporablja le-te. Po 
podatkih Statističnega urada (Rutar, 2015) je v letu 2012 kar 51 % gospodinjstev za 
ogrevanje prostorov uporabljalo lesna goriva, 20 % jih je uporabljalo kurilno olje, 12 % 
zemeljski plin ter 17 % ostale energente (električna energija, naftni plin, premog).  Za 
ogrevanje sanitarne vode je 38 % gospodinjstev uporabljalo lesna goriva, 24 % električno 
energijo, 16 % kurilno olje ter 22 % ostale energente.  
 
Tehnologija ogrevanja na lesno biomaso se je do danes zelo spremenila, izkoristki peči so 
vedno boljši, poraba energentov ter onesnaževanje pa je vedno manjše. Glede na 
avtomatizacijo peči imamo prihranjeno obilo časa in dela z nakladanjem in nadzorom peči.  
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1.1 POVOD ZA RAZISKAVO 
Domača kmetija, ki je velika 23 hektarov, od tega ima 15 hektarov gozdnih površin, se 
nahaja v občini Kamnik, v kraju Brezje nad Kamnikom. Trenutno se za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode uporablja peč na trda goriva. Zaradi dotrajanosti, slabega izkoristka 
(izkoristek je le okrog 60 %) in pogostega dodajanja drv, smo se jo odločili zamenjati. Nova 
peč bo poleg 160 m2 velike hiše ogrevala še prostore kmečkega turizma, površine 240 m2. 
Kmečki turizem zaenkrat še ni povezan na peč za ogrevanje, instalacije so že narejene, 
povezali pa ga bomo na novo peč v hiši. Glede na to, da je na kmetiji dovolj gozdnih površin, 
smo se odločili za investicijo nove peči na lesno biomaso. Odločali smo se med tremi vrstami 
peči za ogrevanje - peč na drva, sekance ter na pelete. Primerjali smo začetno investicijo, 
ceno energentov glede na izkoristek peči ter dobo povračila investicije. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
Hipoteza, ki smo jo postavili, se glasi: najbolj učinkovita izbira peči za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode za potrebe domače hiše in kmečkega turizma bo nova peč na drva. 
1.3 NAMEN RAZISKAVE 
Namen diplomske naloge je izbrati novo peč za ogrevanje prostorov in sanitarne vode za 
domačo hišo in kmečki turizem. Izbira peči bo temeljila na višini naložbe, porabi lesne 
biomase in zaslužku s prodajo preostale biomase. Primerjali bomo podatke o prodaji in 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 LESNA BIOMASA 
Biomasa ali biogorivo označuje vse bioenergijske vire, tudi iz tehnološko - pretvorbenih 
procesov in končnih produktov (Butala in Turk, 1998). 
 
Med lesno biomaso spadajo: polena, neobdelan, že uporabljen les (gajbice, palete,...), gozdni 
ostanki (veje in debla z majhnimi premeri, krošnje in ostali les, ki ni primeren za obdelavo) 
ter ostanki pri industrijski predelavi lesa (žaganje, lubje, prah). 
2.1.1 Zgradba lesa 
V lesu prevladujejo trije elementi - ogljik, kisik, vodik. Delež ogljika je okrog 50 %, delež 
kisika okrog 43 %, delež vodika okrog 6 %, ostalo pa so v zelo majhnih deležih dušik, 
žveplo, klor in flour (slika 2). 
 
 
Slika 2: Sestava lesa (Kemijska sestava lesa, 2017) 
 
2.1.2 Rast lesa 
 
Drevesa so zelene rastline, ki za svojo rast potrebujejo vodo ter ogljikov dioksid, ki jih s 
pomočjo sončne svetlobe pretvarjajo v hrano (sladkor) ter kisik, ki se sprošča v naravo. 
Postopek se imenuje fotosinteza. 
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Slika 3: Rast in gorenje lesa (Loren line …, 2017) 
2.1.3 Gorenje in razkrajanje lesa 
 
Fotosintezi nasproten proces poteka pri razkrajanju ali gorenju, pri čemer se ob porabi kisika 
in oddajanju CO2 sprošča shranjena energija v obliki toplote. Za razliko od fosilnih goriv, ki 
so v svojo strukturo vezala ogljik že pred milijoni let, ob gorenju pa se sprošča šele sedaj, se 
CO2 pri gorenju biomase veže v nove rastline (slika 3).  
 
Zaključen krog CO2 pri sežiganju biomase ne prispeva k porastu CO2 v atmosferi, zato 
pravimo, da je uporaba biomase glede toplogrednih plinov emisijsko nevtralna, dokler je 
poraba enaka prirastu. Uporaba fosilnih goriv nenehno povečuje delež CO2 v atmosferi (za 
približno 5 milijard ton na leto), kar vodi do učinka tople grede. Tudi negospodarno 
upravljanje z biomaso, npr. uničevanje gozdov s požiganjem, vodi k povečanju količine CO2 
v atmosferi (Butala in Turk, 1998). 
 
2.1.4 Potek zgorevanja lesa 
 
»Pri procesu zgorevanja lesne biomase poznamo tri faze: sušenje, uplinjanje in gorenje ter 
dogorevanje oglja. Ko se lesna biomasa segreva, začne vodna vlaga izparevati iz goriva. 
Sledi druga faza procesa zgorevanja, uplinjanje na površini - piroliza, v notranjosti pa se 
temperatura goriva postopoma dviguje, kar povzroči izhlapevanje notranje vlage iz goriva. 
Ko se izparevanje vlage konča, se piroliza razširi v notranjost goriva. Proces zgorevanja je 
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2.1.5 Kakovost zgorevanja lesne biomase v peči 
 
Kakovost zgorevanja v peči vidimo glede na barvo plamena, barvo dima, ki izhaja iz 
dimnika, barvo pepela ter oblog v kurišču in dimniku. Ob dobrem zgorevanju je plamen 
oranžen brez temnih delov, temno rdeč plamen pa kaže na nepopolno zgorevanje zaradi 
pomanjkanja kisika za gorenje. Dim, ki izhaja iz dimnika mora biti svetle barve, zelo slabo 
viden, saj v primeru dobrega zgorevanja izhaja le vodna para. Siv ali gost dim kaže na to, da 
je zgorevanje slabo. Če je zgorevanje dobro, mora biti pepel svetle, sive barve, brez delcev 
oglja. Če je pepel temen ali v kosih pomeni, da zgorevanje ni popolno.  Obloge v kurišču in 
dimniku morajo biti brez saj in smol, z majhno vsebnostjo pepela.  
2.1.6 Vpliv vlage na kurilno vrednost lesa 
 
Les moramo po poseku sušiti vsaj 6 mesecev, oziroma toliko časa, dokler ne vsebuje le še 
manj kot 20 % vode. Če bo v drvih visoka vsebnost vlage ob kurjenju, se bo najprej 
porabljala energija za izhlapevanje vode, šele potem pa za ostale faze zgorevanja. 
 
Glede na vsebnost vlage ločimo: 
- Svež les: vlažnost je nad 40 % - takoj ob poseku lesa. 
- Gozdno suh les: vlažnost je med 20 - 40 % - les po 4 - 6 mesecih, ki se ni sušil v 
primernih skladovnicah. 
- Zračno suh les: vlažnost je nižja kot 20 % - les, ki se je sušil vsaj šest mesecev, v 




















Slika 4: Kurilne vrednosti lesa v kWh glede na delež vlage (Energijski ekvivalenti …, 2017) 
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Na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (Energijski ekvivalenti …, 2017) so podane 
kurilne vrednosti različnih vrst lesa pri različnih vsebnostih vlage (slika 4). Kurilna vrednost 
bukovih drv se poveča za skoraj dvakrat, ko se sušijo 6 mesecev (sprememba deleža vlage 
iz 60 % na 20 %). V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih 
naprav (Uredba o emisiji …, 2013) sme biti največja vlažnost drv, ki se jih sme uporabljati 
za kurjenje v kurilnih napravah 25 %. 
 
Z vidika kurilne vrednosti so pri enakih prostorninah lesa, najkvalitetnejši energenti les 
belega gabra, hrasta ter bukve. Zelo slabe kurilne vrednosti imajo iglavci - pri 15 % vlagi je 
kurilna vrednost smreke takšna, kot je kurilna vrednost belega gabra pri 45 % vlagi. 
2.1.7 Merske enote lesa 
Les se prodaja v različnih oblikah (hlodi, cepanice, drva, sekanci, peleti) ter posledično v 
različnih merskih enotah. Hlodovina se meri v kubičnih metrih, cepanice se merijo v 
prostorninskih metrih, drva in sekanci v nasutih kubičnih metrih, peleti pa v tonah. 
 
- Kubični meter - m3 (mera za okrogli les) je prostornina lesa brez praznih prostorov.  
- Prostorninski meter - prm (mera za polena in cepanice) je skladovnica zloženih kosov 
lesa vključno z zračnimi vmesnimi prostori. 
- Nasuti kubični meter (nasipna gostota) - nm3 (mera za drva, sekance) je nasutje manjših 
kosov lesa dimenzij 1 m3.  
 













Slika 5: Pretvorniki oblik lesa (Najpomembnejše …, 2017) 
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Iz slike 5 je razvidno, da iz 1 m3 hloda dobimo 1,4 prostorninske metre zloženih cepanic 
dolžine 1 meter, 2 nasuta kubična metra polen dolžine 30 cm in tri nasute kubične metre 
sekancev dimenzij manj kot 5 cm. 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da je masa 1 m3 hlodovine listavcev pri 20 % vlagi 730 kg, 
masa iglavcev pa 500 kg. Nasuti m3 sekancev dimenzije 30 mm pri 35 % vlagi tehta 256 kg, 
dimenzije 50 mm pa 211 kg. 
 
Preglednica 1: Pretvorniki oblik lesa (Najpomembnejše …, 2017) 
 
2.1.8 Energijski ekvivalenti 
 
V preglednici 2 so prikazani energijski ekvivalenti med različnimi gorivi za 1000 kWh 
energije. Potrebujemo približno 100 l kurilnega olja (0,1 m3), 200 kg peletov, 1,25 nm3 
sekancev ter 0,32 m3 bukovega (okroglega) lesa. 
 
Preglednica 2: Energijski ekvivalenti med energenti za 1000 kWh energije (Energijski ekvivalenti …, 2017) 
  
Energent Enota Masa sveže snovi 
Polena listavcev (w = 20 %) 1 m3 hlodovine 0,730 tone 
Polena iglavcev  (w = 20 %) 1 m3 hlodovine 0,500 tone 
Sekanci G30 mešani (w = 35 %) 1 nasuti  m3 0,256 tone 
Sekanci G50 mešani (w = 35 %) 1 nasuti  m3 0,211 tone 
Energent Enota Energija/ enoto kWh Za 1000 kWh 
Kurilno olje 1 l 9,7 103 l 
Zemeljski plin 1 m3 9,5 105 m3 
Utekočinjen naftni plin 1 l 6,95 144 l 
Rjavi premog 1 kg 5,9 169 kg 
Lesni peleti 1 kg 4,9 204 kg 
Lesni sekanci povprečje- 20 % 1 nm3 800 1,25 nm3 
Smreka 1 m3 2178 0,46 m3 
Breza 1 m3 2772 0,36 m3 
Bukev 1 m3 3078 0,32 m3 
Beli gaber 1 m3 3420 0,29 m3 
Hrast 1 m3 3312 0,30 m3 
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2.1.9 Prednosti in slabosti uporabe lesne biomase 
 
Uporaba lesne biomase ima veliko prednosti ter na drugi strani nekaj slabosti.  
 
2.1.9.1 Prednosti lesne biomase 
- Uporaba vsega lesa: za biomaso se uporabi ves les - veje, lubje, hlodi z manjšimi premeri, 
ki bi sicer ostali v gozdu in jih pustili, da se razgradijo.  
- Obnovljiv vir energije: je obnovljiv vir energije, ki sproti raste in se širi. 
- Način kurjenja: pri starejših pečeh na drva, brez avtomatskega vžiga, je bilo za začetek 
kurjenja potrebno pripraviti trske. Vžig poteka počasneje, pripraviti moramo optimalne 
pogoje z zadostno količino gorljivega materiala  - najbolje z lesno volno in vžigalnimi 
kockami. Pri novejših pečeh trud ni potreben, saj imajo vgrajen avtomatski vžig goriva, 
ki se zažene s pomočjo elektronike na nadzorni plošči. 
- Finančni vidik: lesna biomasa je v primerjavi z drugimi energenti, najcenejši vir 
ogrevanja.  
- Vpliv gorenja na okolje: pri gorenju različnih energentov se sproščajo nevarni plini in 
delci. V spodnji preglednici 3 so prikazani podatki za gorenje premoga, kurilnega olja, 
zemeljskega plina ter lesa.  
 
Preglednica 3: Emisije škodljivih snovi sproščenih v zrak za različne energente (v kg/MWh) (Klemenc in 
sod., 2003) 








Premog 1,3 3,67 338  3,96  
Kurilno olje 0,9  4,75  270  0,18  
Zemeljski plin 0,68 0  202  0  
Les 0,36 0,18  0  0,36  
 
Pri lesu se, v primerjavi z ostalimi energenti, sprosti najmanj dušikovih oksidov, ki so 
škodljivi predvsem za dihala. V primerjavi s premogom, se pri gorenju sprosti kar 26 krat 
manj žveplovega dioksida. Tudi ta je nevaren za dihala ter zaradi kemijskih reakcij žveplene 
kisline in vode povzroča nastanek kislega dežja. Nič se ga ne sprosti samo pri gorenju 
zemeljskega plina.  
 
Čeprav se pri zgorevanju lesne biomase tudi izloča ogljikov dioksid – ki ima največ zaslug 
za spremembe podnebja skozi t.i. učinek tople grede – pa se to gorivo v nasprotju z nafto, 
premogom in zemeljskim plinom obravnava kot nevtralno do segrevanja ozračja. Če lesna 
biomasa ne bi zgorela bi pač zgnila, pri čemer bi prav tako nastali toplogredni plini.  
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Toplogredni plini, ki nastajajo s sežigom ali gnitjem lesne biomase so tako del naravnega 
kroženja ogljika v atmosferi in so v ravnovesju s sposobnostmi gozda, da preko fotosinteze 
ogljikov dioksid razgradi v kisik in ogljik (Klemenc in sod., 2003). 
Vsi trije plini so krivi za nastanek tople grede v ozračju. Toplogredni plini se zadržujejo v 
ozračju in zadržujejo toploto, ki bi ušla v vesolje. Zaradi tega se ozračje na Zemljinem 
površju segreva. Delci prav tako zelo slabo vplivajo na dihala. Delcev pri sežiganju lesa je 
še enkrat več kot pri sežiganju kurilnega olja ter 11 krat manj kot pri sežiganju premoga.  
 
2.1.9.2 Slabosti lesne biomase 
 
- Odpadek: pri gorenju lesne biomase ostane pepel, ki ga je potrebno odstranjevati, medtem 
ko je ogrevanje na kurilno olje za uporabnika čistejše, saj odpadki ne nastajajo.  
- Transport: les, ki ga posekamo in skladiščimo ob gozdnih poteh ali začasnih skladiščih 
se odpelje s tovornjaki, ki so namenjeni izključno za prevoz lesa in imajo hidravlično 
dvigalo za nakladanje lesa. Na bolj zahtevnih terenih, kjer tovornjaki nimajo dostopa 
zaradi njihove velikosti, uporabimo za prevoz lesa kmetijski traktor in gozdarsko 
prikolico z hidravličnim dvigalom. V bolj strmih in zahtevnih okoljih je prevoz lesa lahko 
zelo nevaren zaradi slabih gozdnih poti. 
- Skladiščenje: za skladiščenje kurilnega olja potrebujemo najmanj prostora  - 5 krat več ga 
potrebujemo za skladiščenje drv, 12 krat več za skladiščenje sekancev ter 2 krat več za 
skladiščenje peletov (preglednica 4).  
 
Preglednica 4: Količinski ekvivalent in skladiščenje energentov (Krajnc in Čebul, 2012) 
Energent Kurilno olje Drva Sekanci Peleti 
Kol. ekvivalent 1000 l 5 prm (20 % vode) 12 nm3 (20 % vode) 2 t 
Primerjava     
 
2.2 OBLIKE LESNE BIOMASE 
Predstavili smo tri različne oblike lesne biomase - drva, sekance ter pelete, ki bodo 
potencialen energent pri izbiri nove peči za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.  
2.2.1 Drva 
 
Za ogrevanje se običajno uporablja les listavcev slabše kakovosti. Pri listavcih je gostota 
lesa  in zato kurilna vrednost na m3 večja kot pri iglavcih,  ki se za ogrevanje v obliki drv 
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uporabljajo le v manjših deležih.  Les listavcev tvori več žerjavice in gori počasneje. Za 
domačo uporabo se najpogosteje uporabljajo drva bukve (slika 6), gabra, hrasta in breze.  
 
Slika 6: Skladovnica bukovih drv  
 
2.2.1.1 Definicije pojmov 
 
Merske enote lesa se podajajo v različnih oblikah, glede na dolžino ločimo (Krajnc, 2014): 
- polena: les, nasekan z ostrimi sekalnimi ali cepilnimi napravami, pri čemer je večina 
gradiva dolga od 150 do 500 mm. 
- cepanice: les, razcepljen in razrezan praviloma na dolžino 500 mm ali več. 
- okroglice: les, nerazcepljen in razrezan praviloma na dolžino 500 mm ali več.  
 
2.2.1.2 Priprava drv 
 
Za les, ki je namenjen za kurjavo izberemo listavce (bukev, hrast, breza...), saj imajo višjo 
energijsko vrednost na prostorninsko enoto. Po sečnji drevesa sledi krojenje lesa na različne 
sortimente. Nato les spravimo iz gozda s pomočjo traktorja in gozdarskega vitla. S pomočjo 
gozdarske prikolice s hidravličnim dvigalom ali tovornjakom za prevoz lesa, les pripeljemo 
na želeno mesto, kjer ga imamo namen dokončno obdelati. Goli razrežemo na 1 meter ter 
jih s traktorskim cepilnikom razcepimo na cepanice. Za učinkovitejše sušenje jih zložimo v 
skladovnice, pokrijemo in pustimo, da se sušijo vsaj 6 mesecev. Najbolj primerno je, da 
skladovnice postavimo na sončno, južno stran. Po določenem času, ko predvidevamo, da je 
les primeren za kurjavo, ga s pomočjo krožne ali motorne žage razžagamo na želeno dolžino, 
ki je odvisna od dimenzije peči. 
 
2.2.1.3 Skladiščenje drv 
 
Da je les, ki je namenjen uporabi za kurjavo čim bolj kakovosten, moramo upoštevati: 
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- Les je potrebno nasekati in nacepiti. Manjši, kot bodo kosi lesa, večja bo površina, iz 
katere bo izhajala vlaga in posledično bo sušenje hitrejše. 
- Les moramo zložiti v skladovnice, ki naj bodo na sončni in vetrovni strani. 
- Skladovnice morajo biti vsaj 10 cm dvignjene od tal (podložimo z lesom slabše kvalitete), 
da je omogočena cirkulacija zraka. 
- Skladovnice moramo pokriti s ponjavami, da les zaščitimo pred vremenskimi vplivi . 
 
2.2.1.4 Cene drv 
 
Na spletni strani Statističnega urada Slovenije so podani podatki za odkupne cene lesa za 
kurjavo v EUR/m3. Podatki so objavljeni na mesečni in letni ravni, na spodnji sliki 7 so 
prikazani podatki odkupne cene listavcev in iglavcev med leti 2006 in 2016. 
 
 
Slika 7: Cena lesa za kurjavo med leti 2006 in 2016 v EUR/m3 (SURS, 2017) 
 
Zadnja leta se cene drv iglavcev in listavcev gibljejo med  30 in 35 EUR/m3.  
 
 
























































Les za kurjavo, iglavcev Les za kurjavo, listavcev
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Na sliki 8 so prikazane cene lesa glede na maso lesa. Cene iglavcev se zadnja leta gibljejo 
med 60 in 65 EUR na tono, cene listavcev pa med 40 in 45 EUR na tono. 
2.2.2 Sekanci 
 
Sekanci so sestavljeni iz ostankov pri sečnji- veje, lubje, hlodi manjših premerov ter les 
slabše kakovosti. Za sekance se uporabljata tako les listavcev, kot les iglavcev. Les zdrobijo 
s sekalnikom, ki proizvede sekance do velikosti 10 cm. Sekanci morajo imeti do 30% vlage, 
sicer niso primerni za kurjavo. Sekance se izdeluje v treh različnih velikostih (slika 9). 
Najmanjša dimenzija so sekanci velikosti do 3 cm (G30), srednja velikost so sekanci 
velikosti do 5 cm (G50) ter največji, sekanci velikosti do 10 cm (G100). 1 tona suhih 














2.2.2.1 Priprava sekancev 
 
Za izdelavo sekancev se uporabljajo sekalniki, ki so različne velikosti in zmogljivosti. 
Obstajata dve vrsti sekalnikov- stacionarni in premični. Premične sekalnike se pripelje na 
mesto uporabe, stacionarni sekalniki pa so uporabljeni v večjih skladovnicah, kjer se jih ne 
premika. Sekalnik naseka les v kose velikosti do 10 cm. Tako kot pri drveh, morajo biti tudi 
sekanci posušeni do primerne suhosti za uporabo.   
 
2.2.2.2 Skladiščenje sekancev 
 
Da so sekanci, ki so namenjeni uporabi za kurjavo čim bolj kakovostni, moramo upoštevati: 
- Les, ki je predviden za sekance je priporočljivo sušiti vsaj eno poletje na zračnem in 
suhem prostoru (najvišji delež vlage med 25 % in 30 %). 
Slika 9: Sekanci različnih dimenzij (IOWA …, 2017) 
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- Sekance prekrijemo s ponjavami, ki omogočajo kroženje zraka. 
- Sekance porabljamo tako, da najprej porabimo tiste, ki so v skladišču najdlje, sicer lahko 
pride do trohnenja. 
- V skladišču ne sme biti veliko sekancev z vsebnostjo iglic in listja, saj se zaradi delovanja 
mikroorganizmov segrevajo ter lahko pride do samovžiga. 
 
2.2.2.3 Cene sekancev 
 
Cene sekancev variirajo med 70 in 125 EUR na tono - razlika med najvišjo in najnižjo ceno 












Slika 10: Cena sekancev v EUR/t med leti 2011 in 2016 (Spremljanje cen …, 2017) 
 
Izdelava sekancev (najem sekalnika), v primeru da imamo svoj les ali lesne ostanke, stane 




Peleti so palice lesne biomase, stisnjene pod visokim tlakom, debeline 6 ali 8 mm in dolžine 
30 mm.  
 
2.2.3.1 Priprava peletov 
 
Pelete pripravijo v petih fazah (slika 11). V prvi fazi material (sekance) čim bolj zdrobijo, 
saj bodo peleti kvalitetnejši, če bodo delci manjši. Material ima na začetku okrog 50 % 
vlažnost, nato ga, v drugi fazi, posušijo na 10 - 12 % vlažnost. V tretji fazi zmešajo materiale 
različnih kvalitet, ki jim dodajo aditive za vezivo- koruzni škrob, rastlinska olja, melaso in 
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podobno. V četrti fazi material s pomočjo mlinov stisnejo skozi luknjice premera 6 ali 8 mm 
in ustvarijo pelete. Zelo pomembna je struktura peletov - če je material presuh, bo zamašil 
napravo za pelete, če pa bo preredek, peleti ne bodo nastali. Pelete v peti fazi ohladijo in 




Slika 11: Postopek izdelave peletov (German Pellets …, 2017) 
 
2.2.3.2 Skladiščenje peletov 
 
Pelete skladiščimo v suhem in zračnem prostoru. V primeru previsokega deleža vlage v 
prostoru peleti izgubijo kurilno vrednost in niso primerni za uporabo. Lahko so v razsutem 
stanju ali pakirani v manjših in večjih vrečah.  
 
2.2.3.3 Cene peletov 
 
Cene peletov variirajo med 240 in 300 EUR na tono, za pakiranje v 25 kg vrečah - razlika 
med najvišjo in najnižjo ceno je okrog 20 %. Konec leta 2016 je bila cena peletov okrog 245 
EUR na tono (slika12). 
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Slika 12: Cena peletov v EUR/t med leti 2011 in 2016 (Spremljanje cen …, 2017) 
2.3 PEČI NA LESNO BIOMASO 
Predstavili smo delovanje treh peči - na drva, sekance ter pelete.  
2.3.1 Sestavni deli peči 
 
2.3.1.1 Hranilnik toplote (zalogovnik) 
 
»Če potrebujemo zelo malo toplote, potem  v izgorevalni prostor peči doziramo zelo malo 
goriva ali proces gorenja celo ustavimo. V primeru kurjenja s poleni je to žal nemogoče. Ko 
enkrat zakurimo, intenzivnosti gorenja ne moremo zniževati v nedogled in prav tako ne 
moremo procesa gorenja kar ustaviti ter ga kasneje nadaljevati. Ko zakurimo, mora kurivo 
goreti kar se da intenzivno in kar se da popolno. Le tako nam uspe doseči najvišje izkoristke, 
najnižje emisije neželenih dimnih plinov in minimalno količino pepela. To pomeni, da se pri 
gorenju ustvarijo silni presežki toplote, ki jih je potrebno nekam uskladiščiti. In temu služi 
hranilnik toplote, ki ni bojler za toplo sanitarno vodo, pač pa je velik, dobro izoliran vodni 
rezervoar, v katerem se ogreva in pretaka voda, ki je sestavni del celotnega ogrevalnega 
sistema. Služi temu, da shranjuje presežke toplote med procesom gorenja in jih kasneje, ko 
gorenje v kotlu poneha, vrača v hišo. Na tak način se je mogoče ogrevati po principu naloži, 
zakuri, pozabi do jutri« (Kopše, 2017). 
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2.3.1.2 Loputa primarnega in sekundarnega zraka 
 
Novejše peči imajo vgrajeni dve loputi za dovajanje zraka - primarni in sekundarni zrak. 
Primarni zrak je doveden v kurišče, sekundarni zrak pa je doveden v področje gorenja 
hlapnih gorljivih snovi. Količina sekundarnega zraka mora biti ustrezna, da bo lahko zgorelo 
čim več gorljivih plinov, vendar ne prevelika, da ne ohlaja dimnih plinov, ki še niso oddali 
svoje toplote na toplotni izmenjevalec. Ko je v kurišču gorivo že pogorelo in ni več hlapnih 
gorljivih snovi ampak samo še žerjavica, je sekundarni zrak nepotreben, saj ni prisotnih 
dimnih plinov.  
 
2.3.1.3 Cevni toplotni izmenjevalec 
 
Toplotni izmenjevalec je prenosnik toplote iz dimnih plinov v sistem za ogrevanje in 
hranilnik toplote. Je v obliki rezervoarja in obdan z dvema plaščema, ki sta med seboj 
zavarjena in tvorita komoro za vodo. Skozi notranji del plašča potujejo dimni plini, ki se 
sproščajo pri gorenju goriv, kjer se tvori površina za prenos toplote iz dimnih plinov na vodo 
v komori, ki kondenzira in gre naprej v sistem.  
 
2.3.1.4 Lambda sonda 
 
Lambda sonda je tipalo, ki meri vsebnost kisika v dimnih plinih. Zazna spremembo vsebnosti 
kisika in glede na to uravnava dovajanje primarnega in sekundarnega zraka. S pomočjo 
sonde je izkoristek izgorevanja glede na kvaliteto in vlažnost kuriva boljši.  
  
2.3.1.5 Predal za pepel 
 
Pepel je produkt zgorevanja, ki vsebuje ostanke lesa pri gorenju, manjše količine soli in 
kovin ter ostalih negorljivih snovi, ki so v lesni biomasi. V novejših pečeh se pepel 
odstranjuje avtomatsko s pomočjo polža v zbiralnik za pepel, ki ga sami po potrebi 
izpraznimo. Pogostost praznjenja je odvisna od velikosti zbiralnika, vrste kuriva in časa 
obratovanja peči. V pečeh na lesno biomaso se na dnu ustvari plast pepela, ki vzdržuje 









Slika 13: Barva pepela (Zgorevanje lesa, 2017) 
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Barva in oblika pepela nam pokaže kvaliteto lesne biomase. Pepel, ki je svetlejše sive barve 
ima manj ostankov lesa in je posledica boljšega izgorevanja. Pepel temnejše barve pa je 
pokazatelj slabše kvalitete in velikega ostanka – ogljika (slika 13). 
 
2.3.2 Peč na drva 
 
Ločimo tri vrste peči na drva: 
- Klasična peč na drva z zgornjim izgorevanjem: delujejo na naravni vlek dimnika 
- Klasična peč na drva z ventilatorjem: izgorevanje je krmiljeno z ventilatorjem, ki 
dovaja zrak pod drva v izgorevalno komoro v peč. Imamo krmilno napravo, ki 
regulira loputo za dovajanje zraka in nudi večje izkoristke peči. 
- Peč na uplinjanje drv: krmilna naprava dovaja zrak v zgornjo (gorenje drv) in spodnjo 
komoro (gorenje dimnih plinov) in uravnava določeno raven kisika v dimnih plinov. 
Potrebujemo senzor, ki se imenuje lambda sonda. 
 
2.3.2.1 Delovanje peči na drva 
 
Klasične peči (slika 14) na drva z zgornjim izgorevanjem delujejo tako, da se hitrost 
zgorevanja uravnava z loputo. Če je gorenje, glede na nastavljeno temperaturo premočno, se 
loputa zapre in prekine dovod kisika, zaradi česar je gorenje počasnejše, če pa je temperatura 
prenizka, se loputa odpre, dovede kisik in začne hitreje goreti. Potrebno je pogosto čiščenje 
kurišča in dimnika. V primeru, da kurimo les slabše kvalitete ter les z višjo vsebnostjo smole, 
nastane več odpadka ter saj, kot če kurimo les boljše kvalitete.  
 
 
Slika 14: Klasična peč na naravni vlek (Varčujem z energijo …, 2017) 
Prikaz temperature v peči 
Regulator vleka (nastavljena temperatura) 
povezana z verigo, ki odpira in zapira 
loputo za dovod zraka 
Tuljava za dimne pline, ki vodi v dimnik 
Vrata za dodajanje drv 
Kurišče 
Vrata za odstranjevanje pepela, na katerih 
je loputa za dovajanje zraka 
Pepel 
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Novejše peči (slika 15) imajo eno ali dve izgorevalni komori, zaradi česar se poveča volumen 
za mešanje lesnega plina in kisika. Plamen se na tak način porazdeli v dveh komorah, kar 
zagotavlja učinkovito zgorevanje. Peči imajo vgrajeno lambda sondo, ki nadzira vrednost 
dimnih plinov ter uravnava dovajanje primarnega in sekundarnega zraka. S pomočjo 
primarnega zraka zgorevajo drva, s pomočjo sekundarnega zraka pa hlapni gorljivi dimni 
plini. Toplota se prenese v cevni toplotni izmenjevalec iz njega pa naprej v sistem za 
ogrevanje.  
 
Slika 15: Peč na uplinjanje drv (Wye valley energy …, 2017) 
 
2.3.2.2 Priprava kurišča na kurjenje drv 
Pred začetkom kurjenja v peči iz kurišča in pepelišča odstranimo pepel in ostale ostanke 
predhodnega kurjenja. Očistiti moramo rešetko in režo za dovod zgorevalnega zraka. Pri 
pečeh brez avtomatskega vžiga odpremo loputo na maksimum in začnemo nalagati drva. 
Najprej naložimo trske in drobna drva in leseno volno za vžig drv. Na trske in drobna drva 
dodamo še nekaj večjih drv. Peč ne smemo napolniti preveč, saj začne primanjkovati 
zgorevalnega zraka in se hlapne vnetljive snovi ne vžgejo, vendar gredo skozi dimnik v 
okolico. Ker se dimni plini dvigajo, se v zelo kratkem času vžgejo skoraj vsa naložena drva. 
  
Krmilnik sistema 
Cevni toplotni izmenjevalec s spiralnimi 
čistilnimi palicami 
Drva 
Dovod primarnega zraka 
Rešetka za pepel 
Dovajanje sekundarnega zraka 
Posoda za pepel 
Lambda sonda 
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2.3.3 Peč na sekance 
 
2.3.3.1 Delovanje peči na sekance 
 
Peč na sekance omogoča avtomatsko nalaganje biomase v kurišče. Poleg peči potrebujemo 
še zalogovnik, ki je lahko v istem prostoru ali pa v sosednjem ter polža za prenos sekancev 
iz zalogovnika v peč. Zalogovnik moramo napolniti le vsakih nekaj tednov ali po potrebi. 
Na sliki 16 je prikazan prenos sekancev iz zalogovnika proti peči z avtomatskim polžem. 
Med polžem za odjemanje iz zalogovnika in polžem za prenos sekancev proti peči se nahaja 





Na sliki 17 je prikazano gorenje sekancev. Polž naloži sekance na rešetkasto kurišče, kjer se 
s pomočjo avtomatskega vžiga preko elektronike prične proces gorenja sekancev. Na 




Slika 17: Gorenje sekancev (Hargassner Heiztechnik, 2012) 
 
Na sliki 18 je viden toplotni izmenjevalec, preko katerega potujejo vroči dimni plini. Toplota 
iz toplotnega izmenjevalca se prenese v ogrevalni sistem ter toplotni zalogovnik. Ob 
izmenjevalcu so vgrajene špirale za avtomatsko čiščenje. 
Polž za dovajanje sekancev v kurišče 
Varnostna loputa 
Polž za dovajanje sekancev iz 
zalogovnika 
Polž za odvajanje pepela iz 
toplotnega izmenjevalca 
Rešetkasto kurišče 
Polž za odvajanje pepela iz kurišča 
Slika 16: Prenos sekancev iz zalogovnika proti peči (Hargassner Heiztechnik, 2012)  
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2.3.3.2 Zalogovnik za sekance 
 
Sekance imamo shranjene v zalogovniku (slika 19) v bližini peči. Za dovajanje potrebujemo 









Slika 20: Transportni polž in mešalo (Herz: Herz Firematic …, 2017)  
  
Zalogovnik za pepel 
Špirale za čiščenje izmenjevalca 
Toplotni izmenjevalec 
Slika 18: Toplotni izmenjevalec (Hargassner Heiztechnik, 2012) 
Transportni polž za dovajanje sekancev 
Mešalo 
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2.3.4 Peč na pelete 
 
2.3.4.1 Delovanje peči na pelete 
 
Peč na pelete deluje po enakem principu kot peč na sekance. Peč ima dva polža za dovajanje 
peletov - dovajanje peletov iz zalogovnika ter nalaganje peletov v kurišče. Med obema 
polžema je varnostna loputa proti povratnemu udaru ognja v zalogovnik. Na sliki 21 je 
prikazan polž za dovajanje peletov v kurišče. 
 
 
Slika 21: Polž za dovajanje peletov (KWB, 2011) 
 
Peleti ki se avtomatsko naložijo na kurišče (slika 22) se vžgejo s pomočjo avtomatskega 
vžiga. Zgorevanje peletov nadzira lambda sonda, ki uravnava dovajanje primarnega in 
sekundarnega zraka. Vroči dimni plini potujejo v toplotni izmenjevalnik, kjer se toplota 
prenese v sistem za ogrevanje in zalogovnik. Izmenjevalnik ima avtomatsko čiščenje s 
pomočjo špiral, ki preprečujejo dimne obloge. 
 
 
Slika 22: Kurišče z avtomatskim vžigom (KWB, 2011) 
 
Ob peči se nahaja zbiralnik za pepel, ki se ga lahkotno odstrani in izprazni.  
  
Transportni polž za dovajanje peletov 
Kurišče z avtomatski vžigom 
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2.3.4.2 Zalogovnik za pelete 
 
Pelete se shranjuje v zalogovniku z naklonom med 35° - 45° (slika 23). Na ta način peleti 
drsijo na dno, kjer je polž za iznos peletov proti peči. Pomembno je, da v zalogovniku ni 
stopnic, presledkov ali kakršnih koli drugih ovir pri drsenju peletov.  
 
 
Slika 23: Zalogovnik za pelete (Herz, Herz Pelletstar …, 2017) 
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3 METODE IN MATERIALI 
3.1 TRENUTNO STANJE PEČI NA DOMAČI KMETIJI 
Trenutno se za ogrevanje prostorov in sanitarne vode uporablja 28 let staro peč za centralno 
ogrevanje (slika 24). V peč lahko nalagamo drva do dolžine 40 cm. Ima dve vratni odprtini 
za dodajanje drv in spodnjo loputo za pepel s katero se uravnava dotok  zraka in s tem moč 













Slika 24: Domača peč na drva za ogrevanje  
Izkoristek peči je zelo slab, zato se zelo hitro nabere poln zbiralnik pepela, ki ga je potrebno 













Slika 25: Kurišče domače peči  
Rešetkasto kurišče 
Predal za pepel 
Vrata za nalaganje drv 
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S pečjo se ogrevajo prostori in sanitarna voda. S stikalom nastavimo temperaturo v sistemu. 
Ko peč doseže temperaturo, ki jo imamo nastavljeno na stikalu za uravnavanje temperature, 
se zažene črpalka pretoka, ki poganja vodo po sistemu za ogrevanje (slika 26). Po prenehanju 
gorenja in zaznavanju zmanjšanja temperature se črpalka ustavi in preneha z dovajanjem 













Slika 26: Sistem za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v domači hiši  
 
V povprečju se na leto za 160 m2 velik objekt porabi 40 nm3 bukovih drv, saj ima peč zelo 
slab izkoristek (okrog 60 %). Velika slabost peči je tudi pogosto nalaganje drv - vsaj enkrat 
na uro, saj je potrebna stalna kontrola nad ognjem. Za vžig peči so potrebne trske in vžigalne 
kocke. Ko les zagori, lahko pričnemo z nalaganjem drv in zapremo spodnjo loputo za hitrejše 
dovajanje zraka.  
 
3.2 PEČI HERZ 
Na kmetiji se odločamo med tremi vrstami peči - na drva, sekance in pelete, proizvajalca 
Herz. Ker bo peč poleg 160 m2 velike hiše ogrevala še prostore kmečkega turizma (240 m2),  
nam je proizvajalec priporočil 40 kW ali 45 kW peči in napovedal porabo energenta. Za 
izbor peči smo upoštevali proizvajalčeva priporočila, pred vgradnjo pa bi bilo smiselno 
narediti še bolj natančen izračun glede na izoliranosti hiše in lokalno klimo. 
3.2.1 Peč na drva: Herz Firestar 40 kW  
 
Kotel je zgrajen iz varjene jeklene kotlovske pločevine, obložen z izolacijsko oblogo 80 mm 
ter ima velik polnilni jašek za drva dolžine 0,5 m, ki omogoča osem urno zgorevanje pri 
polni obremenitvi. Ima avtomatsko čiščenje toplotnega izmenjevalca.  
Obtočna črpalka 
Stikalo za uravnavanje temperature v 
sistem 
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Izkoristek peči je 92 %, cena peči pa 8.360 EUR. Poleg peči potrebujemo še set za varovanje 
kotla (1.017 EUR) in termično varovalo (95 EUR). Skupaj bi investicija peči stala 9.472 
EUR. Proizvajalec je za 400 m2 velik objekt napovedal porabo 40 nm3 drv. Sestavni deli 
peči so prikazani na sliki 27. 
 
 
Slika 27: Peč na drva Herz Firestar 40kW (Herz, Herz Firestar …, 2017) 
 
Sestavni deli peči so (slika 27): 
1. Vrata polnilnega jaška: omogoča enostavno nalaganje polmetrskih polen 
2. Vrata za prižiganje ognja 
3. Čistilna vrata: omogočajo enostavno čiščenje izgorevalnega in letečega pepela 
4. Odvodni kanal dima: preprečuje uhajanje dimnih plinov v kotlovnico pri odprtih 
polnilnih vratih 
5. Cevni toplotni izmenjevalec: površine se čistijo samodejno, kar omogoča še 
učinkovitejše izgorevanje in nižjo porabo kuriva  
6. Dvo vrtinčasta izgorevalna komora: poveča se volumen za mešanje kisika iz 
atmosfere in lesnega plina ter zagotavlja učinkovito izgorevanje 
7. Regulacija BioControl 3000 
8. Uravnavanje z lambda sondo: avtomatsko nadzira dimne pline in proces zgorevanja 




plinov, ko so 
odprta polnilna 
vrata 
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10. Predal za pepel: enostavno čiščenje v premični predal 
11. Loputa primarnega in sekundarnega zraka: ločeno reguliranje dovoda zraka 
12. Toplotna izolacija: omogoča minimalne sevalne izgube 
3.2.2 Peč na sekance: Herz Firematic BioControl 45 kW  
 
Peč omogoča izgorevanje sekancev G30 in G50 z do 35 % vsebnostjo vode. Izkoristek peči 
je višji od 96 %, cena peči pa 19.440 EUR. Poleg peči potrebujemo še set za varovanje 
povratka (1.017 EUR), mešalo s transportnim polžem (4.705 EUR) ter termično varovalo 
(95 EUR). Skupaj bi investicija peči stala 25.257 EUR. Proizvajalec je za 400 m2 velik objekt 
















Slika 28: Peč na sekance Herz Firematic BioControl 45 kW (Herz, Herz Firematic …, 2017) 
 
Sestavni deli peči so (slika 28): 
1. Vmesni zalogovnik 
2. Varovanje proti povratnemu ognju in samodejno gašenje ognja 
3. Elektronsko krmiljenje BioControl 3000 
4. Samodejni vžig: vžig s pomočjo vpihavanja vročega zraka 
5. Rotacijska rešetka: omogoča popolno čiščenje pepela  
6. Deljena dvodelna zgorevalna komora 
7. Cevni toplotni izmenjevalnik: vsebuje turbulatorje in avtomatično čiščenje vročih 
plinov: zbran leteči pepel se preko polža transportira v posodo za pepel 
8. Uravnavanje z lambda sondo 
9. Sesalni ventilator 
10. Posoda za pepel: s pomočjo polžev se pepel iz rešetke in leteči pepel avtomatsko 
odstranjuje v posodo za pepel, ki je na koleščkih, za enostavnejše praznjenje 
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11. Posoda za pepel na sprednji strani 
12. Toplotna izolacija: omogoča minimalne sevalne izgube. 
 
3.2.3 Peč na pelete: Herz Pelletstar BioControl 45 kW 
 
Je kompaktna peč z izkoristkom višjim od 93 %. Cena peči znaša 16.120 EUR. Poleg peči 
potrebujemo še transportni polž dolžine 2 m (1.758 EUR), termično stikalo (95 EUR) ter set 
za varovanje povratka (1.017 EUR). Skupaj bi investicija peči stala 18.990 EUR. 
Proizvajalec je za 400 m2 velik objekt napovedal porabo 9 ton peletov. 
 
Sestavni deli peči so (slika 29): 
 
1. Prevesna rešetka: omogoča popolno 
čiščenje 
2. Predal za pepel: velik, dostopen spredaj 
3. Avtomatično čiščenje dimovodov 
4. Zgorevala komora: odporna na vročino 
5. Telo kotla: zgrajen iz specialne jeklene 
pločevine 
6. Toplotna izolacija: omogoča minimalne 
sevalne izgube 
7. Elektronsko krmiljenje BioControl 
3000 
8. Zaščitna naprava proti povratnemu 
ognju 
9. Sesalni ventilator. 
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4.1 PORABA ENERGENTOV 
Peč na domačiji letno porabi 40 nm3 bukovih drv, kar pomeni približno 20 m3 okroglega 
lesa. Ob kurjenju 20 m3 bukovega lesa se sprosti okrog 61 500 kWh energije. V preglednici 
5 so prikazani preračunani ekvivalenti energije različnih energentov glede na letno raven 
domače porabe.  
 
Preglednica 5: Ekvivalenti energije različnih energentov glede na letno raven domače porabe (Energijski 
ekvivalenti …, 2017) 
 
 
Cene energentov so določene: kurilno olje (Petrol, cena na dan 14.2.2017), zemeljski plin 
(Petrol, cena na dan 14.2.2017), utekočinjen naftni plin (povprečna cena butana in propana, 
Petrol, cena na dan 14.2.2017), rjavi premog (povprečna cena med objavljenimi cenami na 
spletu je 285 EUR/tono), lesni peleti in lesni sekanci (Energijski ekvivalenti …, 2017), drva 
- smreka, breza, bukev, beli gaber in hrast (Gozd in gozdarstvo, 2017).  
 
Les je v tem času najcenejši energent za ogrevanje. Cene listavcev se med seboj ne 
razlikujejo veliko, nekoliko dražji je le les breze. Dokaj ugoden je tudi zemeljski plin, ki je 
od bukovih drv dražji za približno 30 %. Zelo drago je kurilno olje, saj so bukova drva z 
enako energijsko vrednostjo cenejša za 70 %. Cena lesnih sekancev je približno enaka kot 
cena bukovih drv, cena peletov pa je dvakrat višja.  
  
Energent Enota Cena en./ enoto  kWh Količina/leto Cena en./ leto 
Kurilno olje 1 l 0,846 EUR/l 9,7 6400 l 5.414 EUR 
Zemeljski plin 1 m3 0,316  EUR/m3 9,5 6500 m3 2.054 EUR 
Utekočinjen naftni 
plin 
1 l 0,862  EUR /l 6,95 8860 l 7.637 EUR 
Rjavi premog 1 kg 0,285 EUR/kg 5,9 10,5 t 2.993 EUR 
Lesni peleti 1 kg 0,245 EUR/kg 4,9 12,5 t 3.062 EUR 
Lesni sekanci 
povprečje (20 W) 
1 nm3 18,49  EUR/nm3 800 77 nm3 1.424 EUR 
Smreka 1 m3 34,61 EUR/m3 2178 39,5 prm 1.367 EUR 
Breza 1 m3 53,74 EUR/m3 2772 31 prm 1.666 EUR 
Bukev 1 m3 51,14 EUR/m3 3078 28 prm 1.432 EUR 
Beli gaber 1 m3 51,68 EUR/m3 3420 25 prm 1.292 EUR 
Hrast 1 m3 47,77 EUR/m3 3312 26 prm 1.242 EUR 
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4.2 PRIMERJAVA PEČI 
V preglednici 6 je prikazana primerjava med pečmi. 
 
Preglednica 6: Primerjava peči 
Primerjave Peč na drva Peč na sekance Peč na pelete 
Naziv Herz Firestar 40 kW  
 
Herz Firematic 
BioControl 45 kW 
Herz Pelletstar 
BioControl 45 kW 
Izkoristek ˃ 91 % ˃ 96 % ˃ 93 % 
Cena peči z varovali 9.472 EUR 20.552 EUR 17.232 EUR 
Cena polža za 
dovajanje energenta 
0 EUR 4.705 EUR 1.758 EUR 
Masa kotla 612 kg 620 kg 518 kg 
Dopustni obratovalni 
tlak 
3,0 bar 3,0 bar 3,0 bar 
Najvišja dopustna 
vtočna temperatura 
90˚C 95˚C 95˚C 
Povprečna poraba za 
družinsko hišo in 
kmečki turizem  
40 nm3 80 nm3 9000 kg 
Cena energenta na letni 
ravni 
1.432 EUR 1.479 EUR 2.205 EUR 
 
4.3 PRIMERJAVA TRDIH GORIV IN DOBA POVRAČILA INVESTICIJE 
Primerjali smo trda goriva in zaslužke na kmetiji, v primeru, da bi imela peč na drva za 
ogrevanje kmečkega turizma tudi tako slab izkoristek, kot ga ima trenutno peč na drva za 
ogrevanje hiše. Preračunali smo porabo na kvadraturo - če za 160 m2 porabimo 40 nm3 drv, 
bi jih za 400 m2 potrebovali 100 nm3. 
4.3.1 Primerjava peči z enako porabo 
 
Na kmetiji se letno proizvede več prm bukovih drv, od tega se jih 28 prm porabi za 
ogrevanje, ostalo pa se proda. Proizvede se tudi 100 nm3 odpadka iz dela na žagi. Če se bi 
porabilo več drv, kot do sedaj, smo pri izračunih upoštevali, da bi bil zaslužek manjši, saj se 
drva ne bi prodala. Upoštevali smo, da pri stari peči prodamo 100 nm3 lesnega odpadka 
(lesna celuloza – ostanek po delu na žagi), po ceni 15 EUR za nm3. Če bi na kmečkem 
turizmu uporabljali peč z enako porabo, kot jo trenutno za hišo, bi letno porabili 70 prm lesa, 
zaradi česar bi se zmanjšala prodaja cepanic za 42 prm. Prodaja odpadka bi ostala enaka, saj 
se ga ne uporablja za peči na drva - primeren je za peči na sekance (preglednica 7). 
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Preglednica 7: Primerjava zaslužka na kmetiji glede na porabo drv pri ohranitvi stare peči 
P    Primerjave Trenutno stanje  (160 m2) Novo stanje (400 m2) 
Poraba  28 prm cepanic 70 prm cepanic 
Prodaja cepanic (51 €/prm) 0 - 42 prm = -2.142 EUR 
Prodaja odpadka  
(15 €/nm3) 
100 nm3 = 1.500 EUR 100 nm3 = 1.500 EUR 
LETNI  
ZASLUŽEK/ IZGUBA 
1.500 EUR - 642 EUR 
 
Razlika med trenutnim zaslužkom in izgubo pri potencialni peči z enako porabo, bi bila 
2.142 EUR letno.  
 
4.3.2 Primerjava stare in nove peči na drva 
 
Po navodilih proizvajalca, bi nova peč na drva Herz Firestar 40 kW porabila 28 prm drv 
letno. Glede na ta podatek, smo primerjali, koliko bi zaslužili s staro pečjo in koliko z novo 
(preglednica 8).  
 
Preglednica 8: Primerjava zaslužka na kmetiji glede staro in novo peč na drva 
Primerjave Stara peč (400 m2) Nova peč Herz Firestar 40 kW 
Poraba  70 prm cepanic 28 prm cepanic 
Prodaja cepanic = 28 prm 
(51 €/prm) 
- 42 prm = - 2.142 EUR 0 
Prodaja odpadka) = 100 nm3 (15 €/nm3) 100 nm3 = 1.500 EUR 100 nm3 = 1.500 EUR 
LETNI ZASLUŽEK - 642 EUR 1.500 EUR 
 
Z novo pečjo bi bil zaslužek prodaje lesa višji za 2.142 EUR na leto. Prednost nove peči je 
v tem, da ni potrebno tako pogosto dodajanje drv (v povprečju enkrat dnevno), slabost v 
primerjavi s pečmi na pelete in sekance pa je v tem, da moraš drva vseeno dodajati enkrat 
dnevno, medtem ko sekancev in peletov ni potrebno dodajati do izpraznitve zalogovnika. 
 
4.3.3 Primerjava stare peči na drva s pečjo na sekance 
 
Po navodilih proizvajalca, bi nova peč na sekance Herz Firematic BioControl 45 kW 
porabila 80 nm3 sekancev letno. Glede na ta podatek, smo primerjali, koliko bi zaslužili s 
staro pečjo na drva in koliko z novo pečjo na sekance (preglednica 9). 
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Preglednica 9: Primerjava zaslužka na kmetiji glede staro peč na drva in novo peč na sekance 
Primerjave Stara peč (400 m2) Nova peč Herz Firematic 
BioControl 45 kW 
Poraba  70 prm cepanic 80 nm3 sekancev = 53 nm3 
odpadka 
Prodaja cepanic = 28 prm 
(51 €/prm) 
- 42 prm = - 2.142 EUR 28 prm = 1.428 EUR 
Prodaja odpadka) = 100 nm3 (15 
€/nm3) 
100 nm3 = 1.500 EUR 47 nm3 =  705 EUR 
Izdelava sekancev (4 €/nm3) 0 80 nm3 = - 320 EUR 
LETNI ZASLUŽEK - 642 EUR 1.813 EUR 
 
Z novo pečjo bi bil zaslužek prodaje lesa višji za 2.455 EUR na leto. Prednost nove peči je 
v tem, da so sekanci v zalogovniku in je potrebno redko polnjenje, slabost pa je v tem, da je 
potrebno nekaj prostora v kurilnici nameniti zalogovniku. Za pripravo sekancev oz. najem 
sekalnika je potrebno plačati 4 EUR za proizveden m3. 
 
4.3.4 Primerjava stare peči na drva s pečjo na pelete 
 
Po navodilih proizvajalca, bi nova peč na pelete Herz Pelletstar BioControl 45 kW porabila 
9 ton peletov letno. Glede na ta podatek, smo primerjali, koliko bi zaslužili s staro pečjo na 
drva in koliko z novo pečjo na pelete (preglednica 10). 
 
Preglednica 10: Primerjava zaslužka na kmetiji glede staro peč na drva in novo peč na pelete 
Primerjave Stara peč (400 m2) Nova peč Herz Firematic BioControl 
45 kW 
Poraba  70 prm cepanic 9000 kg peletov 
Prodaja cepanic= 28 prm 
(51 €/prm) 
- 42 prm = - 2.142 EUR 28 prm = 1.428 EUR 
Prodaja odpadka)= 100 nm3 (15 
€/nm3) 
100 nm3 = 1.500 EUR 100 nm3 =  1.500  EUR 
Nakup peletov (245 €/T) 0 9  T = - 2.205 EUR 
LETNI ZASLUŽEK - 642 EUR 723 EUR 
 
Z novo pečjo bi bil zaslužek prodaje lesa višji za 1.365 EUR na leto. Prednost nove peči je 
v tem, da so peleti v zalogovniku in je potrebno redko polnjenje, slabost pa je v tem, da je 
potrebno nekaj prostora v kurilnici nameniti zalogovniku. Pelete bi bilo potrebno kupovati, 
na ta način pa bi prodali ves les, ki je namenjen za kurjavo. 
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4.4 DOBIČEK 
V preglednici 11 smo primerjali zaslužke od prodaje biomase v primerjavi s staro pečjo na 
drva. 
 
Preglednica 11: Primerjava novih Herz peči glede na zaslužek prodaje biomase in dobo povračila investicije 
Nova peč Zaslužek prodaje biomase glede na staro peč na drva 
Peč na drva Herz 2.142 EUR 
Peč na sekance Herz 2.455 EUR 
Peč na pelete Herz 1.365 EUR 
4.5 POVRAČILO INVESTICIJE 
V preglednici 12 je izračunana doba povračila investicije ob upoštevanju 7 % diskontne 
vrednosti. Po specifikaciji proizvajalca je življenjska doba peči 20 let. Vsako leto smo od 
zaslužka odšteli 200 EUR za stroške vzdrževanja in dimnikarske storitve. 
 
Preglednica 12: Povračilo investicije posamezne peči 
Leta Peč na drva Peč na sekance Peč na pelete 
0 -9.472 EUR -20.552 EUR -17.232 EUR 
1 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
2 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
3 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
4 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
5 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
6 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
7 1.942 EUR 2.255 EUR 1.165 EUR 
8   2.255 EUR 1.165 EUR 
9   2.255 EUR 1.165 EUR 
10   2.255 EUR 1.165 EUR 
11   2.255 EUR 1.165 EUR 
12   2.255 EUR 1.165 EUR 
13   2.255 EUR 1.165 EUR 
14   2.255 EUR 1.165 EUR 
15   2.255 EUR 1.165 EUR 
16   2.255 EUR 1.165 EUR 
17     1.165 EUR 
18     1.165 EUR 
19     1.165 EUR 
20     1.165 EUR 
NPV  994,00 EUR 750,19  EUR -5.191,03  EUR 
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Doba povračila investicije peči na drva je 7 let ter peči na sekance 16 let. Doba povračila 
investicije peči na pelete je daljša od 20 let, zaradi česar se investicija ne izplača.  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V diplomskem delu je predstavljeno delovanje peči na biomaso ter izbira najprimernejše 
peči za domačo kmetijo s kmečkim turizmom, glede na začetno investicijo, ceno in porabo 
energentov ter dobo povračila investicije. Po pregledu različnih ponudb, smo se odločili, da 
bomo izbrali peč znamke Herz.  
 
Primerjali smo peči na drva, sekance ter pelete. Glede na podatke proizvajalca, je razvidno, 
da ima nova peč na drva izkoristek okrog 91 %, stara peč, ki jo trenutno uporabljamo pa 
okrog 60 %. Tehnologija novih peči je za uporabnike prijaznejša, saj je večina procesa 
avtomatizirana - dodajanje energentov, vžig, čiščenje izmenjevalcev. Pri stari peči je 
potrebno pogosto dodajanje drv ter, zaradi zelo slabega izkoristka, vsakodnevno 
odstranjevanje pepela. 
 
Ogrevanje na sekance in pelete je za uporabnika zelo preprosto, saj imajo peči vgrajeno 
avtomatsko doziranje goriva, vendar pa so cene investicije še zelo visoke. Ker je Slovenija 
bogata z lesom in ker se za sekance in pelete lahko uporabi lesni ostanek s čimer očistimo 
gozdove, bi morala država ne le občasno in v določenih občinah, ampak vedno sofinancirati 
investicijo.  
V Sloveniji je trenutno kar nekaj krajev povezanih z daljinskim ogrevanjem na biomaso, s 
čimer se znižajo - razdelijo stroški investicije ter lastnikom gozdov omogoči prodajo lesnega 
ostanka. 
 
Primerjava energentov je pokazala, da bi bil zaslužek s prodajo lesa pri peči na drva višji za 
2.142 EUR letno, pri peči na sekance 2.455 EUR, ter pri peči na pelete 1.365 EUR.  
 
Primerjava peči je pokazala, da bi bila investicija v peč na drva najcenejša 9.472 EUR, 
medtem, ko bi bila investicija peči na sekance 25.257 EUR ter investicija peči na pelete 
18.990 EUR. 
 
Doba povračila za investicije peči na drva je 7 let, peči na sekance 16 let. Doba povračila 
investicije peči na pelete je daljša od 20 let, zaradi česar se investicija ne izplača.  
 
V našem delu smo potrdili postavljeno hipotezo. Najbolj učinkovita izbira peči za ogrevanje 
prostorov in sanitarne vode za potrebe domače hiše in kmečkega turizma je namreč nakup 
nove peči na drva. Doba povračila investicije je v tem primeru najkrajša. 
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6 POVZETEK 
Zadostna količina lesnih energentov in nizka prodajna vrednost lesa je razlog, da skoraj 
polovica vseh gospodinjstev v Sloveniji za ogrevanje prostorov uporablja lesna goriva, za 
ogrevanje sanitarne vode pa okrog tretjina gospodinjstev. Izkoristki peči na lesno biomaso 
so danes vedno boljši, manjše je onesnaževanje, prav tako pa se z avtomatizacijo peči 
zmanjšuje količina dela z nakladanjem in nadzorom peči.  
 
V naši analizi smo želeli prikazati najbolj ustrezen način ogrevanja na domači kmetiji, ki se 
nahaja v kraju Brezje nad Kamnikom v občini Kamnik in se ukvarja s prodajo lesa. Zaradi 
dotrajanosti in slabega izkoristka stare peči na trda goriva in pogostega dodajanja drv smo 
želeli analizirati, kakšne so možnosti prihranka pri izbiri nove peči. Ker je na kmetiji veliko  
gozdnih površin, smo se odločili za investicijo nove peči na lesno biomaso.  
 
Kriteriji, ki smo jih upoštevali pri izbiri peči so bili: višina naložbe, poraba lesne biomase in 
zaslužek prodaje preostale biomase. Izbirali smo med tremi vrstami peči - na drva, sekance 
in na pelete. Ovrednotili smo začetno investicijo, ceno energentov, izkoristek peči in kakšna 
je doba povračila investicije.  
 
V raziskavi se je pokazalo, da peč na sekance ni primerna zaradi prevelike porabe prostora 
ter njene velike začetne investicije. Prav tako ni primerna peč na pelete, ker je potrebno vse 
peleti kupiti, cena le teh je občutno višja kot cena drv in sekancev. Zato smo izbrali peč na 
drva, Herz Firestar 40 kW, ki je glede na način uporabe in rabo lesne biomase za domačo 
kmetijo najbolj primerna. Izračun stroškov nam pokaže, da se nam začetna investicija, glede 
na ceno nove in porabo stare peči, povrne v 7 letih. Z novo pečjo Herz Firestar 40 kW, bomo 
porabili občutno manj drv, zmanjšali se bodo stroški ogrevanja in ob tem povečal dobiček 
od prodaje drv na kmetiji. 
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